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Kenize de Türk vatandaşı...
“SARAYDAN sürgüne” adlı kitabın 
yazan ve gazeteci Kenize Murad, dün 
Türkiye’nin Paris Başkonsoloslu­
ğunda yapılan bir törenle Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti. 
Prenses Hanzade, SIPA ajansın sahi­
bi Gökşin Sipahioğlu, Türk basın 
mensuplan ve yakın dostlannın hazır 
bulunduğu törende, Kenize Murad'a 
T.C. nüfus kağıdı ve pasaportu veril­
di. Törende, Başkonsolos Ali Engin 
Oba, Kenize Murad'a vatandaşlık ve­
rilmesinden duyduğu onur ve mum- 
nuniyeti içeren bir konuşma yaptı.
Gazeteci - yazar Murad da, bundan 
böyle Türkiye'ye yararlı olmak için ça­
lışacağını vurgulayarak şunlan söyle­
di: "Eğer ailem hayatta olsaydı, Türk 
vatandaşlığına geçmiş olmamdan gu­
rur duyardı. Bugün onlan düşünerek 
büyük bir duygusallık içindeyim. Ait 
olduğum yer ve kimliğe kavuştum. 
Türk makamlanna teşekkür ederim. 
Ancak herşeyden önce, TC vatandaş­
lığına kabul edilmemde rol oynayan 
Türk basınına ve gazeteci arkadaşla- 
nma minnettarlığımı dile getirmek is­
tiyorum.’’ Mine G.SAULNİER-PARİS
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